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The background of this dissertation is based on Shanghai’s strategic target to be an 
international shipping and financial center in 2020. As extreme close relationship 
between shipping industry and financial sector, studying from the current situation of 
multi-national and domestic shipping industry development, referring to the 
successful experience from international shipping & financial centers like London or 
regional center Singapore, the hurdles for Shanghai to be an international shipping 
center, in terms of political policy restrain, incapability of technology service and lack 
of systematical supporting service, are analyzed comparatively. Moreover, the 
requirements ask for creation in the field of financial service, shipping insurance, fund 
settlement and shipping derivative products are tried to concluded and brought to 
light. 
 
At last, combining the internet era & big data analysis, this dissertation set out several 
products creation suggestions from four dimensions of finance service, shipping 
insurance, fund settlement, shipping derivative products, and offer the tentative plan 
of frame work for developing service system, introducing open, cooperative, effective 
and coordinative service platform model in shipping finance sector in order to 
consolidate shipping finance resources for rapid growth.Meanwhile, eyes on external 
development surroundings of shipping finance, the dissertation present advice for 
better developing environment and talents reserve. 
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船舶融资规模约 3000 亿美元、船舶租赁类交易规模约 700 亿美元、海上保险规
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